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CULTIVO DEL RAMIE 
El ing-eniero francés Sr. Landthsheer 
ha dirigido á la Ghronique de Paris , la 
sin-mente carta acerca del cultivo del ra-
mié, especie de planta textil que por sus 
grandes rendimientos está llamada á 
ocupar un lugar itnportante en nuestras 
explotaciones agrícolas. 
«He leido en el número 26 de su perió-
dico, correspondiente al 29 de Diciembre 
una noticia interesante sobre los resulta-
dos obtenidos en el cultivo del ramié, 
hecho en la estación agronómica de Vau-
cluse, por su director M. P. Pechard. 
Ocupándome especialmente del cultivo 
del ramié y de la fabricación del hilo que 
de él se obtiene, desde hace más de 19 
años, creo deber, tanto en bien de la 
cuestión como en interés de la indus-
tria francesa, dar á conocer algunos re-
sultados que he tenido ocasión de con-
trastar. 
Tengo un cultivo de ramié en Bouffa-
r ik , Argelia, y he seguido atentamente 
los resultados que se obtenian en el Me-
diodía de Francia. Mr. Tranier, que cul-
tiva también esa planta cerca de Avig-
non, ha tenido la bondad de enviarme 
continuamente ejemplares de sus cose-
chas, dándome todas las indicaciones 
que deseaba. 
He observado que en un cultivo de ra-
mié bien hecho, tanto en el Mediodía de 
Francia como en Argelia, se obtienen 
cincuenta tallos por metro cuadrado y 
por corta; pero en el Mediodía de Fran-
cia solo se consiguen dos cortas al año, 
mientras que se obtienen cuatro de Ar-
gelia. 
He observado también que en Francia 
se hace la segunda corta imposible de 
sacar, por verificarse en el mes de Octu-
bre, y que, por consiguiente, es indis-
pensable poder descortezar el r amié verde. 
En Argelia se efectúa también la cuarta 
corta hácia fines de Octubre y la deseca-
ción de los tallos resulta insegura; es, 
pues, mucho más ventajoso, hasta diré 
indispensable, de poder descortezar el ra-
mié ami verde de los abonos y de las 
irrigaciones, sino que también el n ú m e -
ro de plantas que se siembran por hectá-
rea, y sobre todo, de la distancia entre 
las plantas. 
En el principio disponíanse las plantas 
con un metro de distancia entre una y 
otra, después se las acercó á 70 cent íme-
tros, luego á 50 y hasta 40 (hay quien 
pretende llegar á 30 centímetros), lo que 
hace variar , el número de plantas de 
10.000 á 50.000 por hectárea. Se com-
prende, pues que sea imposible comparar 
los rendimientos de cultivos establecidos 
en condiciones tan diferentes. 
Los experimentos hechos en condicio-
nes de cultivo normales y habiendo dado 
hermosos productos, presentan un tér-
mino medio de 500.000 tallos por hectá-
rea y por corta, sean 50 tallos por metro 
cuadrado y por corta. Ese rendimiento 
ha sido constatado por M. Riviere, direc-
tor del jardín del Hamma, en Argel ; por 
el Sr. Hartog, en Maustapha Inférieur 
cerca de Argel ; por M. Tanier, cerca de 
Avignon, y por mí en Bouffarik. 
El peso de los tbllos verdes desembara-
zados de lys hojas, de 1 metro 50 á 1 me-
tro 80 de largo, ha sido de 40 á 50 gra-
mos por tallo, después de la desecación 
esos mismos tallos pesaban de 16 á 20 
gramos; lo que da para el peso de una 
corta, 500.000 veces 45 gramos; ó 22.500 
k i lógramos de tallos verdes sin hojas y 
500.000 veces 18 gramos ó 9.000 ki lógra-
mos de tallos secos por corta. En el Me-
diodía de Francia, el rendimiento de las 
dos cortas será de 45.000 k i lógramos de 
tallos verdes sin hojas, ó 18.000 k i lóg ra -
mos de tallos secos. (Ese rendimiento 
corresponde exactamente al señalado por 
M . P. A. Favíer de Yillefranche, en su 
folleto sobre el ramié.) En Argelia se ob-
tendrá el doble en las cuatro cortas, ó 
sea por año y por hactárea , 90.000 kiló 
gramos de tallos verdes sin hojas, ó 
36.000 k i lógramos de tallos secos. 
Las cantidades que acabamos de expo-
ner, y de cuya exactitud respondo, de-
muestran que la Argelia es el país por 
excelencia para la cultura del ramié . 
Para descortezar la planta, he obrado 
de varias maneras; con la mano, con el 
vapor y con diferentes especies de m á -
quinas. He notado que el peso de la cor-
teza con toda la goma resinosa que con-
tiene, es de 27 por 100 del peso del tallo 
seco. El peso de la corteza seca de un 
tallo descortezado en verde, es de 10 á 
12 por 100 del peso de ese tallo.-
Los gastos de cultivo del ramié al año 
y por hectárea , son de 800 francos. Se 
obtiene por término medio 80.000 ki ló-
gramos de tallos verdes sin hojas; que 
producen 8.000 kilogramos de tiras des-
cortezadas, que dan 3.2O0 ki lógramos de 
hi lo , valiendo comparativamente con el 
cáñamo preparado 2 pesetas el k i lógra-
mo; de modo que aun admitiendo que 
bajara el precio á 1,50 pta., el cultivo de 
esa planta daría un resultado más favo-
rable que otro cualquiera. 
En efecto, una hectárea produce 
3.200 ki lógramos de hilo, de 
un valor de 1,50 peseta el k i -
lógrarao 4.800 
El coste de esos 3.200 
ki lógramos será de 
G-astos de cultura 800 
Gastos de descorteza-
miento, 8.000 k i ló -
gramos á 0,10 cén-
timos 800 
Extracción de la goma. 1.280 
Cosíe total 2.880 
Beneficio obtenido por hectárea . 1.920 
Resultado magnífico, que decidirá 
á muchos agrónomos á introducir en sus 
cultivos, el del ramié , que han llamado 
con razón el text i l del porvenir. 
N . DE L A N D T S H E E R . 
Ingeniero de Bouf fa r ik . 
para conseguir que los consumidores los 
acepten con más complacencia. De esa 
índole son, entre otras sustancias, que 
frecuentemente se mezclan con los vinos, 
las siguientes: el ianino, el yeso, la creta, 
el alumbre, los carbonatos de potasa y de 
sosa, la fitolaca y el campeche. Siendo, 
como es, en alto grado importante des-
cubrir tales adulteraciones, parécenos 
oportuno dar á conocer tres procedimien-
tos sencillísimos para saber si el vino 
se halla mezclado con agua, y si está 
manipulado ó se ha obtenido artificial-
mente. 
1. ° En el vino que haya de someterse 
á exámen se empapará una esponja, ó 
á falta de ésta, un pedazo de miga de 
pan, que se colocará en un plato de loza 
en el cual se haya echado antes una pe-
queña cantidad de agua. Cuando el vino 
sea neto, permanecerá durante diez ó 
quince minutos en la esponja antes de 
mezclarse con el agua; cuando sea ar t i -
ficial ó se halle adicionado con agua, sal-
drá de la esponja ó de la miga de pan 
así que éstas se pongan en contacto con 
el agua contenida en el plato, y la teñi-
rá inmediatamente de color rosado. 
2. ° También se puede apelar á otro 
procedimiento para averiguar si el vino 
está adulterado ó no. Dentro de un vaso 
se colocará una copita llena del vino so-
metido á observación, y se echará agua 
en el vaso hasta que quede un dedo de 
este líquido sobre la copa. Cuando el vino 
sea puro, como menos denso queel agua, 
se elevará inmediatamente á la superfi 
cíe de ésta. Cuando sea artificial, el vino 
se mantendrá en la copa. 
3. ° Cuando se quiera descubrir de una 
manera indudable la falsificación, se 
echará el vino sospechoso en un vaso, se 
le a g r e g a r á glicerina en la proporción 
de una quinta parte de su peso, y esta 
sustancia se precipitará inmediatamente 
en el fondo, manteniéndose descolorida 
si el vino es neto. Si, por el contrar ío , 
contiene el vino iitolaca, la glicerina 
aparecerá de color violado, y de color 
rojo amarillento cuando en el vino se 
haya echado campeche. 
ADULTERACIONES DE LOS VINOS 
Sabido es que con los vinos se mezclan 
á veces sustancias más ó menos dañinas. 
M E R C A D O S D E V I N O S 
Todavía en la úl t ima semana y contra 
lo que era de esperar, lian corrido sénos 
peligros los viñedos á causa de los fuer-
tes y extemporáneos fríos que hemos 
vuelto á sentir; pero afortunadamente 
por lo que toca a nuestras comarcas, los 
temores han sido mucho mayores que los 
daños causados por los hielos de prima 
vera, gracias á los vientos y hume 
dades. 
En cambio en Fr-ncia las bajas tem-
peraturas de las mañanas del 10, 11 y 12 
sobre todo, han ocasionado verdaderos 
extragos en los ricos y justamente re 
nombrados viñedos de la Champaña y 
riberas del Mosela. Las correspondencias 
que se reciben de Epernay, Pierry, Grau 
ves, Cumieres, Me.t y otros muchos pue 
blos de aquellas dos grandes regiones, 
son muy desconsoladoras, y aun cuando 
en estos primeros momentos no se preci 
san las pérdidas, no cabe duda que los 
citados hidos constituyen todo un desas 
tre para la producción vinícola. En los 
Pirineos Bajos y Orientales, Mediodía, 
Gironda, B o r g o ñ a y demás comarcas de 
la vecina república, las pérdidas SMU i n -
significantes, lo mismo que en España. 
La tendencia del mercado es siempre 
altamente favorable para los tenedores 
por lo muy mermada que se encuentra 
la existencia en las naciones productoras; 
así que no es ex t raño decrezca la i m -
portación en Paris, Burdeos, Cettey otras 
grandes plazas y que los propietarios se 
presenten en todas partes dominando 
por completo la s i tuación. 
Véanse ahora los precios y ventas que 
se registran en las siguientes comarcas. 
* 
* « 
R i o j a s . ~ \ A % tres úl t imas partidas 
ajustadas en Casalareina se han cotizado 
dos de ellas á 20 rs. la cántara (16,04 
litros) y la tercera á 20,50; quedan dispo-
nibles unas 12.000 cántaras . 
En Zarraton se han a g ó t a l o los vinos 
de exportación y solo restan varias cu-
bas de clarete, casi todas de superior ca-
Mdad; las úl t imas de negro se detal larán 
á 40 rs. 
De Briones nos dicen que después de 
las 3.300 cántaras adquiridas por D. Do-
mingo Ugalde á 22 rs. se han encalmado 
las transacciones sin duda par el retrai-
miento de los cosecheros. 
De San Asensio se han extraído a lgu -
nos miles de cántaras de 17 á 21 rs., ha-
biendo ajustado bastantes cubas los a l -
macenistas y porteadores de las provin-
CÍHS de Burgos, Vizcaya, Alava y Sierra 
de la de Logroño. 
D 3 Labastida ya anunciamos el sába-
do que el conocido comerciante francés 
Mr. Blondeau había tomado seis cubas 
á 24 rs. la cáu ta ra y que á este mismo 
alto precio se había hecho otra partida. 
En Rodezno se encuentran tan ade-
lantadas las ventas que no queda n i la 
décima parte del caldo que se elaboró en 
la úl t ima vendimia. 
El propietario y comerciante Sr. Quin-
coces, de Briones, ha operado con acti-
vidad en Nnvarrete, Arenzana y Medra-
no. acaparando en el primer punto diez 
mi l cán ta ras de 18 á 19 rs., una fuerte 
partida en el segundo y toda la existen-
cia disponible en el úl t imo. Además ha 
ajustado dicho nego -iante la cosecha del 
señor conde de Rodezno. 
En Cenicero han cambiado de jnano 
cerca de 4.000 cán ta ras á 22 rs. y corre 
el rumor de haberse pagado alguna se-
lecta cuba á 23. 
El mercado de Fuenmayor ha estado 
muv animado, fluctuando los precios en-
tre 20 y 22 rs.; los negocios no han es-
caseado y hubieran sido más importan-
tes sin las pretensiones y reservas de ios 
propietarios. 
En Canillas hay muy poco vino y los 
precios en alza. 
Aut )1 ha despachado 2 500 cántaras de 
13 á 16 rs. y otras 400 á precio reserva-
do; los caldos de primera se mantienen 
de 20 á 2 1 . 
Los ricos vinos de ü r u ñ u e l a son muy 
codiciados y según parece han logrado 
ya el límite de 22 rs. la cán ta ra . 
iVí2¿wrr^.—También en los pueblos de 
esta provincia se disfruta de activa de-
manda y los precios van subiendo con-
forme se aminora la existencia, que ya 
es corta en general y nula en no pocas 
bodegas. 
En Corella se han enajenado 8.000 
cántaros (11,77 litros) de 16,50 á 17,50 
reales, precios fabulosos y no registra-
dos hasta esta felicísima c a m p a ñ a ; buen 
número de propietarios ó se retraen de 
vender ó exigen ya 18 rs. 
En Lunabier se reciben cada semana 
más pedidos y los precios han mejorado» 
quedando de 13 á 14. 
C R O M C A D E V I N O S Y CEREALES 
En Olite r igen los de 13 á 15, pero con 
marcada tendencia á mejorar. 
En CiotruéDigo se h a trabajado en 
corta escala durante el período que re 
señamos , lo cual no impide se mantenga 
firme el tipo de 16 rs. 
La bodega de Berbinzana podemos dar-
la por Kgocada; las úl t imas partidas se 
han cotizado á 14 rs. el cán ta ro , excepto 
una que logró el limite de 15, 
En Dicastiilo no han tenido alteración 
los precios. 
En Anajona y Mañeru se han pagado 
algunas cubas a 16 rs. 
Eu pocas semanas han subido los pre-
cios en Puente ia Reina de 3 á 4 rs., 
quedando de í ¿ a 14. 
* 
• * 
^ r ^ ^ t . — U n o s 600 alqueces de 119 l i -
tros s« han contratado en Ateca (Zara-
goza) de 32,50 á 35 pesetas. 
De Ainzuu nos p^nicipan que las cla-
ses ¡suptriores se están pbgaudo corrien-
temenne a 4 7 ^ 47,50 pesetas y que las 
mk- bajas no se ousi^uen a ménocs de 40. 
Eu Borja y Fuendejalon apenas resta 
merchueía de primera, siendo muy soli-
ciiados los diversos vinos de aquellas 
acreditadas bodegas. 
En las del C^mpo de Cariñena tampoco 
falta movimienro, y los precios acusan 
notoria ürmeza, hallándose adeianiada 
la exporcacion. 
El mercado de Huesca está igualmente 
animado, escaseando ya muuho en el 
Somoutano los cuidos de fuerte color, por 
cuyo mo'ivo una selecta partida se ha 
negociado á 63,50 pesetas nietro (160 l i -
tros) puesta eu almacén. 
Eu Angüés se han cerrado respetables 
cantidades a 60. 
En Pozan de Vero han cambiado de 
mano 160 uietros á 55 pesetas. 
El movimiento de alza alcanza á las 
bodegas de la provincia de Teruel. 
Armo y Oüete venden j a el cántaro á 
10 rs. (9,91 litros) y Alloza á l i . 
* • 
Caíatuña.—Gomo las noticias que se 
tieneu de ios mercados de América son 
sausfactorias, especialmente del Rio de 
la Piara, y la demauda de Francia no de-
crece, la couzacion ó está ü rme ó en alza. 
Los viuos preparados para embarque 
se colocan fácilmente en Barceluua a 
ios siguientes precios: para ia Isla de Cu-
ba, de 33 a 34 duros lá pipa; para el Rio 
de la Pnua, de ¿8 a 39; para el Brasil, de 
50 á 52. 
Eu Tarragona es regular la extracción 
con deuuo a Francia y mayor para la 
América, lograudo áUos precios ios v i -
no.s buen JS, que por desgracia son á es-
ta le-tía rarus tanco eu aquella plaza co-
mo en los pueblos. 
Kecieutemeute ¡se han despachado por 
el puerto de Tarragona las c>iulidades 
que a contiuuaciou anotamos: 707 pipas, 
106 med'.HS y 496 cuartas por coroeia 
italiana Qnirinale, y otras 1.198 pipas, 
144 me«lins y 4¿U cuartas por vapor To-
paze, para el Rio de la Plata; 83 pipas, 
49 inedias y 54 cuartas por vapor Colon, 
y 16 pipas, 4 medias y 6 cuartas por 
Mioja, para Liverpool y escalas; 7 boco-
yes, 259 pipas, 72 medias y 16t cuartas 
por AJoaíañés, y 24 pipas, 6 medias y 8 
cuarta* por Ribera, para Londres; 7 bo-
coyes, 51 pipas. -49 medias, 7 cuartas y 
54-.clavas por UUoa, para Hamburgo; 
16U bocoyes por l ' T a f i k y otros 214 bo-
coyes, lu pipas y 10 medias por Dagmar 
para Rúan; 245"OOCONes, 32 medias y 9 
cuartas por ¿>Vm José, para Ceite y esca-
las'; 8 bocoyes y otros envases por Pan, 
para e1 Havre; 130 bocoyes por Alpkon-
se t t Marie, y otros ü6 bocoyes por AV(¿/I-
ta Germaine, para Poro Vendíes, y por 
ú l t imo, para Marsella. 280 bocoyes, 2 pi-
pas v 2 medias por Vülii de Cette\ (55 bo-
coyes, 5 pipas, 7 medias, 5U quintas y 
100 décimos por Minislre-Abbatucci, y 
98 bocoyes, 6 medias y 12 cuaitus por 
Oongo. 
ÉS Valls se consiguen los vinos tintos 
á 22 y 13 pesetas la carga y los blancos 
á 16 v iü idem. 
El Llausá y La Selva han subido los 
precios 3 y 4 pesetas por carga; asi es 
que boy se detallan los superiores de 48 
á 50 pesetas y los .jue acusan 6 grados 
d* duice están de 60 á 62; la campaña to-
ca á su termiiiü eu aquellas dos bodegas. 
En las deuihs del Ampurdan están en-
calmadas las transacciones. 
Valencia y lUúrcia.—Bwñol (Valencia) 
vende los tiutos superiores de 675 a 750 
reates la cuba de 62 cántaros . 
Eu Liria esta la bota (51 cántaros) de 
680 á 720, 480 á 520 y 280 á 320, s e g ú n 
la calidad, y en Chiva y Chesre se colo-
ean los buenos vinos de 8u0 a 810. 
En Ayora apenas quedan existen-
cias y el cántaro se cotiza de 10 á H rs. 
En Albaida se ofrece igual medida de 5 
á 7. 
Los vinos de primera procedentes de 
Utiel valen en El Grao á 38 pese as hec-
tóiitro. También en aquella bodega y en 
la de Requena es muy poco lo que hay 
disponible. 
En Alcoy (Alicante) se nota poco mo-
vimiento; rigen los precios de 5 á 8 rea-
les cántaro . 
En cambio eh Benejama ha sido tan 
aciiva la demauda que pueden conside-
rarse agotados toda clase de caldos; las 
úliimas partidas se negociaron á 14 rea-
les el cán ta ro oe I I litros. 
En Benicarfuli se han reanimado las 
operaciones. 
En Relien no es grande la extracción 
por Itis malas vías de comunicación que 
tiene este termino. 
En Benicarló (Castellón) se cotiza el 
decalitro á 9 rs. y los pueblos del inte-
rior del Maestrazgo a 7, 8 y tipos más 
bajos, electo de los medianos vinos que 
dio ia últ ima vendimia por las lluvias to-
rrenciales de Setiembre, de cuyo funes-
lisimo contratiempo ya hablamos opor-
tunamente. 
En Montan cargan bastantes porteado-
res de Aragón sobre la base ue « rs. cán-
taro. 
Todo el movimiento que se advierte en 
Yecla (Múrela) débese a la extracciou de 
partidas contratadas anteriormente; des -
de que se realizhrou ios tintas no han 
vueuo a ofrecer gran interés ios nego-
cios, pero como aquellas ciases van c i -
cas» audo en todas partes es de espertr 
que los vinos claros den bastante juego 
en la próxima estación. 
Jumilia también enijjenó totalmente 
su existencia de liutos y los ciaros se de-
tallan de 16 á 17 rs. la arroba. 
El miércoles próximo nos ocuparemos 
de ios mercados de Andalucía y las dos 
Castillas.—Z. 
sentido en los últ imos dias en Reus y 
otras comarcas de Cataluña han ocasio-
nado daños de importancia en los árbo-
les, tirando las flores y frutos. 
Escnbeu de Gandía: 
«Las hortalizas de nuestra huerta pre-
senten mejor aspecto, y aunque no da-
rau ios resultados de otros aüos , confia-
mos que aun podrau nuestro» labradores 
reaaiciioe de ios grandes gastos que tiae 
consigo eota ciase de cultivo. Las vinas 
hau mejorado también, pero poca uva, 
haciendo ^resumir 4 0 0 ia próxima cose-
eda de pasa seca sera uiuy mediana, 
aparte de qde pueda ocurrir a l g ú n inc i -
dente hasui iu época de la recolección.» 
El cónsul de Francia eu Valencia pre-
tende crear eu aqueiia ciudad una Cáma-
ra üe comercio Irancesa. 
A la féria de Gandesa han acudido ga-
nados de la clase lanar y cabrío por va-
lor de dos inihones de reales, la mayor 
pane dei Bajo Aragón. 
Las traufcaccioues ban escaseado y los 
precios U a u sido bajos. 
El l imo. Sr. Director General de Adua-
nas, U. Eduardo Castanou, ha tenido la 
amabilidad, que le agradecemos, de re 
míiiruoS uu ejemplar de la Estadística 
general del comercio de cabotaje eutre 
los puertos de la península é Isias Ba-
leares en Itítód, iormado por dicha direc-
ción. 
De L a Derec/ia, periódico de Zaragoza: 
«lia subido extraordinariamente eu es-
te mercado el precio de ia cebada. Débe-
se t i hecno, s e g ú n se uos dice, al inevi-
table retraso guc h* de experimentar la 
recolección de ia cosecha próxima por 
electo de ios trios que en la actualidad 
se dejan sentir.» 
La cosecha de trigo en La Plata pro-
mete mucho, estimando algunos que si 
no sobrevienen contratiempos excederá 
en un 75 por 100 á la del año anterior. 
Los vientos huracanados que se han 
De £ 1 Diar io de Huesca, correspon-
diente ai 15 del mes actual: 
«Desapacible y frío fué el día de ayer 
y se ha presentado también el de hoy. 
Parece que vivimos en pleno invierno. 
La noche úl t ima ha sido de verdadera 
zozobra para los agricultores por el te-
mor de que si amenguaba el fuerte vien-
to norte que ha reinado, padecieran los 
frutos de la huerta y principalmente los 
viñedos. Por fortuna no ha suordido así, 
y como al mediodía se ha modificado al-
g ú n tauto la temperatura, confiase que 
no se confirmaran los tristes vaticinios 
de una helada tardía que seria verdade-
ramente desastrosa parala producción 
agr íco la de nuestro país.» 
Según el proyecto de presupuestos de 
Alemania, a ios exportadores de alcoholes 
que actualmente reciben del Estado la 
pruna de 16 marcos por hectólitro se abo-
naran en adelante 21. Si esta ley se 
aprueba, es de esperar que el precio de 
dicho art ículo baje prcporcioualmeute y 
aumente ia importación para España. 
Según noticias de disLintos puntos de 
Cataluña, ba llovido torreuciahuenie, ex-
perimentando los rios nuevas avenidas y 
quedando inundados los campos en diver-
sas comarcas. En la alta mon taña ha ne-
( vado, soplando mas tarde viento fuerte 
de Poniente. 
El primer tr igo que se probó de hacer 
brotar en el Nuevo Mundo fué sembrado 
por los españoles en la isla Isabela, en 
Enero en 1494, y el 30 de Marzo siguien-
te estas semillas se hallaron enteramente 
podridas. 
De otra parte, un esclavo de H e r n á n -
Cortezes, dicese que, hacia 1530, habien-
do ocultado cuidadosamenle tres ó cua-
tro granos de trigo, fueron el origen de 
la primera cosecha obtenida en Méjico. 
Garaiaza de ia Vega aü rma que eu 1658 
n J se vendía a ú n pan hecho de tr igo eu 
el P e r ú . 
Hemos leído en varios periódicos de 
distintas naciones que la ciudad de F iu -
me esta literalmente infésta la de ratas, 
de molo que ios sacos de grano que es 
peran ser embarcados en el puerto sue-
len salir agujereados, con gran detri-
mento de su contenido. Y lo peor del 
caso es que por ese motivo, ó preiesto tal 
vez, los agentes de embarque no quieren 
garantir el peso de los sacos; de modo 
que muchos comerciantes de grauus han 
abandonado el puerto de Fiume por el de 
Trieste. 
No sabemos hasta que punto es tará 
fundada esta noticia eu hecbos positivos, 
ó si no sera una invenciou ó exageración 
propalada poralguno que, teniendo inte-
rés en ello, inten e así dañar al puerto 
referido a favor del rival suyo. 
Eu lo sucesivo va á ser posible ir á ca-
za de animales feroces tau tranquilamen-
te como se va á jugar una partida de b i -
llar, gracias á ia invención de un apara-
to eléctrico, en forma de caña, de ia lon-
gi tud de un metro Se han hecho experi-
mentos con él: tres leones sucesivamente 
tocados por la vara se espau aron y se 
retiraron temblando; un tigre se arnneo 
nó en la jaula y p recia aturdido; el oso, 
en cambio, resistió mejor; fué preciso to-
carlo varias veces para hacerlo experi-
mentar una sensación desagralab.e. 
Un elefante, tocado en el extremo de la 
trompa, fué acometido por un acceso de 
rabia y se temió por uu momento que h i -
ciese trizas las cadenas. La serpiente boa 
dió en el experimen:o el resultado más 
curioso; al primer ligero golpe de la vara 
quedó completamente paralizada, duran-
do esta parálisis seis horas. La serpiente 
no recuperó la libertad completa de sus 
movimientos hasta tres dias después. 
En Montrose y FOifarshire, se han en-
sayado úl t imamente por mandato del al-
mirantazgo inglés las bombas de salva-
cion, habiendo dado tan excelente resul-
tado que basta decir que se tiraron once 
granadas, cada una de las ouales conte-
nia un gallón de aceite (4 litros, sobre las-
embravecidas olas del mar que estaba 
cual nunca alborotado, quedando al mo-
mento después de la explosión de aque-
llos proyectiles complenamente tranquilo 
habiendo maravillado a cuantas personas 
presenciaban el ensayo tan útil á la 
marina, y por lo cual la oficialidad con-
sideró las pruebas de eficacia y dignas 
de tenerse en cuenta. 
Esta precaución que parece se tomará 
en lo sucesivo hará que los buques que á 
causa de los temporales 'ienen que reti-
rarse á ios puertos y al hacerlo lo efectúan 
con gran dificultad y riesgo de naufra-
gio, en adelante, merced á las bjmbas 
de salvación lo podrán hacer con la ma-
yor facilidad y sin riesgo de averías. 
Ajustada la revista de los mercados de 
vinos, recibimos las siguientes noticias^ 
Eu Corella (Navarra), el alza ha hecho 
nuevos progresos, habiéndose ajustado 
5^000 cántaros (11,77 litros) a 18 rs.; 3.500 
del propietario D. Benito Romano, 1.000 
de D. Galo Librada y ios 500 restantes de 
D. Faustino Arellano. 
Los comisionistas están exportando 
las partidas que tienen ajustadas en El-
villar (Alava). 
En Abalos (Logroño) queda disponible 
la tercera parte del vino que se elaboró 
en la pasada vendimia; Mr. Ciovis está 
llevando á sus almacenes de Haro las 
cantidades que adquirió en Enero úl-
t imo. 
B A N C O H í P O T E C A R I O 
E l B-mco Hipotecario haoe actualmente y 
h i ta nue o aviso sus prés iatuus ai 5 por 190 
de interés en electivo. 
listos préslaniOi se hacen de o á 50 a ñ o s coa 
pr tnerj InpiHeca subr. üncan r u s t i c a y urba-
nas, dauiKi hasta el -í'» por 100 de su valor, ex-
ceptuanuo los olí a es. v iñas y ¡«rboladus, so-
bre IOÍ que uüaftpraata la tercera p u le de su 
valor. 
Terminadas las oo an a l idade í , ó las que SÍ 
luyan pacta-iu, qaed - lu finca Imre para si pro-
p etariu, sm aecesid^d de nmgun ^a.-Ui) ni te-
ner enloncrfá qu ? reambolsir parlo alguna del 
capital. 
Además df estos p r é s t a m o s hipotec irio^, abre 
Créditos para «I fonien o de la Agrioailura y 
c.oistruccion dtí edificios. 
E n (eore.^entiCíon de ios préstamos fcaliza-
dus, el B a n c o emiie cédulas hipotecarias. E tos 
luulo* tienen la garantía espacial de locas las 
fincas hipoteca as al Banco y a .mbsiinar ia del 
capital de la ¿ c o i e d a o . Son aniorlizahles á U 
par en oO a ñ ^ s . — L o s intereses se paa;an seraes-
1 ra íment e , en I.0 de Abri l y en 1.0 de Octubre, 
en Madrid y en las capitales de provincias.— 
Los que deseeu akiqmri di h-s Cédulas , po-
drán dirigirse: en Madrid, directameuta á las 
o t i cnasde l Rauco Hipotecario, ó por meiio de 
agente de Buls »; y en provincias á los comiiio-
nados de dichu banco. 
éeñordir ^ to r de laCsóNiOA DB VINOS 
r " C E U E A X I Í S : 
V I L L A M U E V A D E L á . S I E R R A (Cáce-
res; i;') de M.iyo. 
Muy señor mió: decia á Vd. en mi an-
terior que, á pesar del extraordinario 
temporal que habíamos sufrido, creía 
que los daños ocasionados á las plantas 
no serian en este pais muy grandes, por 
encontrarse ia vegetación bastante retra-
sada cnando principiaron tau intensos 
fríos; afortunadamente no estaba equi-
vocado, pues des le el momento que el 
benéfico calor de la primavera ha impul-
sado el movimiento de la sávia, las' pa-
rras han brotado con gran lozanía, ofre-
ciendo fundadas esperanzas de buena co-
secha, los cereales se han repuesto y 
prometen regular cogida, los garbanzos 
y demás legumbres nacea con vigor, los 
¡ inMi-Aí-I í í i q e í a n B l / n a t ^ i M * ^ 
CRÓNICA DB V I N O S Y CEREALBS 
ganados encuentran abundante comida 
Y prezsn salud. l/l Vis 
Unicamente el olive*, rKffieza impor-
tante en este pais, está a t r a í d o y uta-
atacado de la mangria ó melera, por lo 
que es de suponer que el fruto sea bas-
tante escaso en la próxima recolección; 
esto seria grave contratiempo en esta 
comarca, porque la falta de la cose.-ha 
de aceite afectarla profundamente H to-
das las clases sociales de esce pais que 
están muy quebrantadas en sus intere-
ses, no MJIO pur la b a j a ounstaote en el 
precio del aceite na > también por e U x -
cesivo g ravámen de los impuestos puoii-
cos tíúe han subido en inmensa propor-
ción a Itté utüidad.-s íig'riCulas, que son 
cada ve& menores. 
El precio de los principales artículos 
es ei siguiente: el trigo sin variauiou en 
todo el año , vendiéndose á 10 pesetas la 
fanega; aceite, á 12 pesetas cántaro; el 
vino but uo, á 5 ; les g-arbauzus, á 25, y 
las pataías á 5 rs.—ÚA D . 
P A R I S - B E R C Y (Francia) 12 f!e Mayo. 
Desde pocos dias se ha producido una 
mejora muy sensible em nuestro merca-
do a consecuencia de las buenas noticias 
recibidas de Cette. 
Se hau parado las expediciones de v i -
no de aquel punto ^ nuestro mercado y 
las realizaciones que se hicieron con ur-
gencia por la falta de numerario han 
disminuido á causa ffé haber desapareci-
do la crisis comercial que afligía á dicha 
plaza. 
Las existencias de Bercy, aunque de 
censideracion no bastan paia tres meses 
de consumo y los arribos de España y de 
Italia son muy escasos. Por consiguien-
te, puede confiarse en la posibilidad de 
que las operaciones serán á precios muy 
firmes. 
Los precios siguen regulares con las 
cotizaciones del mes pasado, pero más 
firmes. 
Los vinos de primera clase son raros 
y á precios elevados. 
Se cotizan los vinos de Alicante, de 44 
á 51 francos hectólitro; de Aragón, de 
48 á 53; de Navarra, de 45 á 49;'de Va-
leucia. de 42 á 48; de La Mancha, de 36 
á 39; de Cataluña, de 33 & 37, condicio-
nes usuales de Eercy,—A. S. 
TAHRA-GONA. 'ii de Mayo. 
Debido k las muy pocas clases buenas 
que se presentan al mercado, ¿sfas obt ie -
nen precios altos y son solicitadas con 
interés. 
Hay, sin embargo, que ir con mucho 
cuidado con los vinos, pues este año la 
mayor parre son falsificados, lo que pue 
de ocasionar serios perjuicios á nuestras 
casas exportadoras y el consiguiente des-
crédito & nuestros caldos en los mercados 
de consumo. 
Será preciso antes de la cosecha próxi-
ma que la prensa y en especial la viníco-
la emprendan una enérgica campaña 
combatiendo la funesta preocupación de 
nuestros cosecheros de adulterar sus v i -
nos con materias más ó méuos nocivas á 
la salud. 
Algo también podría hacer nuestro go-
bierno con medidas correctivas, pues en 
el modo actual la falsificación no es pu-
nible si no puede perjudicar la salud, 
mientras que en el extranjero no se tiene 
en cuenta que pueda perjudicar ó no, 
basta que no sea natural para ser inad-
misible. 
La exportación es regular para Fran-
cia y b«stante activa para la América. 
— A . F . 
C E N I G H R O (Logroño) H de Mayo. 
Después del día 14 y 15 se sintió mu-
cho frío, y cayó nieve en las montañas 
de^ToIoño, pero aCortiiDadadamente el 
tiempo ha mejorado y los viñedos lo 
agradecerán pues están muy atrasados, 
sucediendo lo propio con todas las labo-
res del campo. 
El neírocio de vinos en alza, como con-
secuencia de la grau demanda que hace 
el comercio.—^4. M . 
C A S A L A R E I Ü Í A (Logroño) ^ de Mavo. 
Las úl t imas partidas de vino vendidas 
han Mdo una de D. Antonio Gutiérrez 
Marrón a 20 rs., otra del que suscribe de 
900 cántaras al mismo precio, y la ú l t i -
ma una una de l.000de D. Ramón Guar-
dia a 20 y l i 2 ; las existencias son muy 
escasas, y dudo queden ya de 12 á 14.000 
canta as." 
La brotacion de la v id presenta buen 
aspecto, aunque se nota mucho la helada 
de otoño é invierno, pero aun asi aún 
podríamos hacer cosecha s i no nos vie-
nen otras calamidades; de labores esta-
mos malís imamente, pues además 6e: 
haber mas peoms que otros años , como 
raro es el día que no llueve, se hace poco 
y muy mal. 
La cebada y tríg-o han tenido una su-
bida la semana pasada de 6 á 8 rs., que 
no sabemos cual sea la causa.—R. G. 
M E D I N A D E L C A M P O (Vdladolid) «7 
du Mayo, 
El mercado de hoy ha.es ado sosteni-
do, vei»tiiéndo.se 1.500 fanegas de trigo 
biarico á 39 rs. fiuega, 800 de corriente 
á 38 3{4, y 500 de rujo a 38 1[4, todos 
ellos soDre wagón ; y se ofrecen 3 000 fa-
negas eii las mismas condiciones á 41 
reales las oualea pagan soiu ¿ 50. 
Dt los demás granos se han realizndo 
800 fanegas e cebada á 23, y 500 de al-
garrobas á 22 1[2 también cjubre w a g ó n . 
151 temporal es bueno, con lo cual se 
van reformando ios campos.—A. G. 
D I C A S T í L L O (Navarra) 14 de Mayo. 
El tiempo ha varkdo mucho, bajando 
la temperatura; en este momento esta 
lloviendo, pareciendo más bien borras-
cas proceaentes del None por lo frias, 
por lo cual es ue temer que en las aitu -
reís sea nieve, y que ai cambiar el tiempo 
pudiera sebrevemrnos un laial resultado 
para las viñas. 
Los precios del vino, trigo y cebada 
son los mismos que reseñaba en mí an-
teriur.—i?. O. 
B A D O C O N D S S (Bargos) \ I de Mayo. 
Efecto de las muchas aguas que han 
caido eu el mes de Abril y lo que lleva-
mos de May», las labores de viñas es 'án 
sin concluir, y las cepas muy retrasadas 
eu^u brotacion; los sembrados se presen-
tan bien. 
El precio de tos granos ha subido en 
pocos dias 6 rs. en fanega; el vino se 
vende eu esta desde hace cuatro dias a 
14 rs. cantara, notándose firmeza; en los 
pueblos limítrofes varia según las cKses 
y bodegas, ñuctunndo entre 12,50 y 16 
reales cantara.—M. G. 
I G U A L A D A (^arceUma» <6 de Mayo. 
Tenemos uu tiempo, el mas variado 
que darse pueHe; con un frió que hizo 
ayer impropio de la-primavera; renemus 
flra cepas con muy pocas uv»s, á mas de 
tener los primaros pámpanos atacados de 
una enfermedad que no es mildew, pero 
que se compone de unas berrugas que 
privan desarrollarse dichas pampas. 
Los triaos se presentan bien, no así 
las legumbres y patatas, que parece ha 
de ser muy puca su cosecha. 
El vino un tanto animado, puas se va 
saliendo d^ 18 á 20 pesetas carga. 
Se ha ensayado para combatir aicaa 
enfermedad el mineral de Apt sulfatiza-
do, y díñese que da resultado.—J. P . 
B E N E J A M A (Alicante) <2 de Mayo. 
Eu esta localidad casi se pueden dar 
por terminailas Us existencias de vino, 
lo último que se ha vendido hA sido al 
precio de 14 rs. cántaro de 11 litros. 
Las viñas hoy por hoy están bastante 
bien, y parece que sacan bastantes raci-
mos, así que si no hay n ingún contra-
tiempo, esperamos tener buena cosecha. 
—</. S. 
S A N M A R T I N D E V A L O E I G L E S I A S 
(Madrid) 17 de Mayo. 
Desde mi anterior no ha ocurrido dig-
no de referiree mus, que la subida del 
vino iniciada ya hace ocho dias, como 
resulíado de las grandes compras he-
chas por D. Fernando González y otros 
comisionistas, siendo hoy el precio de 
este anículo el de 18 rs. 
Los granos como ya dije. El campo 
mejorando notablemente; y sí continua 
asi tal vez se consiga una cosecha regu-
lar.—/5. A . 
R E N E R A (fluadalajara) 13 de Mayo. 
Por si las juzga convenientes ó útiles 
para su acreditado periódico, daré á us-
ted algunas noticias de esta localidad. 
El vino se vende á 17 rs. arroba y el acei-
te á 34. 
La cosecha de cereales es muy corta 
en esta localidad, no así en Pastrana, 
discante do* leguas de ésta, en el últ imo 
miércoles, día en que se celebra el mer-
cado semanalendicho pueblo,alcanzaron 
rolosgranos lossiguien'es precios: t r igo, 
de 37 á 40 rs. fanega; cebada, de 24 á 26; 
viéndose mujha concurrencia de com-
pradores y vendedores.—J. F . 
• P ^ É a - D L l (B . i roe l jaa í «7 Je M i y a . 
DebearU, señor director, que iasistiese 
Vü. en su acreUUatio periódico, acerca 
de lo que ya en mi Última carta le Uecia, 
cuai es ei naber^e presentado ei mil i íew, 
y auuque no ha tomado g r a n incremen-
to, siu embargo la próxima cosecha no 
sera mas que mediana por bien que va-
ya, pues ei fruto que se ve es muy poco, 
io cunl se « t r iba l e a la eníermeoau del 
milUew en ei año anterior, y a las di t i -
caitttdes UCÍ mal tiempo al orpCar. 
Los vi icuiiores sigut-n con diiedo has-
ta tamo no sti ventique la tiore^ceucia, 
por lo que pudieran perjuaicana la plaga 
v ei tut»! tiempo.—S. A. 
V.k l /á f iLÍAv .La . B Ü E N A ^ a l a i o h d j 13 
de .UJ ^ u. 
Continúa muy retrasada y desigual la 
brotacion del viwcdo, lo cual tiene muy 
alarmados a ios vuicuUores, que funua-
uameuüe suponen que la coseolia de uva 
en ei pn-Siutc ano ña de Ser corta; aun 
sin que cualquiera otro accidente atmoa-
ferico i i perjudique. Asi que si existen 
ios miauivjs temores que t^qui en ios de-
más puutos productores, ae a e u í u a r a 
aún mas el a¡z>i eu ios precios aei viuo, 
Cuy¿»a existencias en general San es -
casas. 
Anteayer estuvo en estas bodegas un 
comisionista francés qUe ajus.ó unos tíOU 
cantaios a ib rs.; uo pudiendo comprar 
mas porque el vino de gran color escasea 
mucuo, y no compraba ciareies y medios 
colores eu que consisten la in.yor pane 
de nuesirtts cortas existenciats. 
L s precios de granos en es'a tvilla 
son ios siguir-ntes: 
Trigo, ue ¿V a 40 rs. fanega; moreno, 
á 3ó; centeno, a ^4; ceñada, a 25, avena, 
a 1 7 . - 7 . O. P. 
S A N T I A G O (Galicia) iG de Mayo. 
Qou bastaute desanimación se celebró 
la ímpor aní.e feria que todos los años 
liene lugar en esta ciudad el dia de la 
Ascensión. P-.r la poca concurrencia de 
compradores, los precios de todos los ga-
nados estuvieron en baja, si se exceptúan 
las crias del de cerda que sostuvieron 
buecus precios y hubo muchas transac-
ciones. 
La grau cantidad de harinas de Casti-
lla que frecuenteim nte importa á Galicia 
el f.-rro carril del Moroeste, hace que los 
frutos se sosieugan á bajos precios. El 
trigo ferrodo ( Iü , l5 litros) de 14 a 15 rs.; 
centeno, Ue 9 a 9,50; maíz, de 10 a 11 el 
ferrado (20,87 litros). 
Los viuos eu la Kua de Valdeo ras la 
cántara (i5,96 litros) á 19 rtt. iiivero de 
Avia « 18, y en el Valle de U¡la a 15 rs. 
ctintara (15,58 li tros).—/. S. S. 
Q U E R O (ToleJo) 11 de Mayo. 
No hemos podido decir que habíamos 
sáiido del invierno, a pesar de las fechas 
marcadas en el reloj del tiempo para la 
suctsiou de las estaciones, husia ahora 
en que el sol deja sentir la influencia di-
recta da sus rayos sobre todas las plan-
tas y la primavera empieza a manifestar-
se y a darnos á conocer que ella es quien 
ha drtdo al traite con el invierno. 
Así lo dicen las viña.s, que eu pocos 
dias que llevamos de agradable tempe-
ratura oan brotado con tal fueizay loza-
nía, que dan también al traste con los 
temores que se teuian resoectj al daño 
causado en las plantas por un invierno 
tan frío y tan pertinaz como el pasado. 
E-ie pueblo que ha visto con los hielos 
desKparecer la cosecha de cereales puede 
abrigar grandes esperanzas en la próxi-
ma cosecha de uva, porque todas las cla-
ses presentan basiante muestra, y salvo 
un hielo inesperado, fuertes vientos ó 
uu pedrisco, aquí doude el plantío es 
nuevo, bien cultivado y limpio afurtuna-
damente hasta el dia de toda plaga de 
insectos, puede asegurarse que la cose-
cha sera buena. 
En vinos terminaron las compras por-
que las existencias han desaparecido; 
quedando únicamente lo que cada parti-
cular se ha reservado para su consumo, 
pues los puestos de venta para el pueblo 
lo traen de los pueblos inmediatos donde 
la demanda no ha sido tan activa como 
en esta. 
En cereales tampoco se hacen tran-
sacciones, porque al .-er nula la cosecha 
los labradores reservan cuanto pueden 
para hacer frente al año que se presenta; 
pero en cambio de esto h» habido acti-
va t ransacción á consecuencia del anun-
cio que se hizo á este vecindario por el 
siguiente pregón: 
«El que quiera comprar huevos á 21 
cuartos la docena puede acudir á casa 
de D. Leocadio Sánchez.» No pocas per-
sonas de IKS que han aprovechado los 
|feries baratos para Jas fiestas de San 
Isidro han hecho su corr-spondieute 
compra de huevos, seducidos de poder 
con la diferencia de precio al venderlos 
en esa, cubrir los gastos del viaje. 
De esta especulación nueva en este 
pueblo solo pueden salir perjudicados 
los consumidees si los huevos de don 
Leocadio resultan hueros...—El corres-
ponsal. 
Liaioaittos la atoMOiév .lObre «i ^uuacio A 
los mnt-nlrvriis que í i M e r b u u o - * en la plrtiis no-
rré4pondi*Miiu, p ^ r ^ r on p r ^ u c t o , üti^,jy,, ^iu 
g é ' ^ r o alguno da (iu<ia contra si igr ío v it'do 
de los tinos, renniendo la ventaja de ^a*" se 
aso del MiLsfuo coioplelamente inofensivo a 
1A «¡alud. 
~ 7 ~ L . MURiS 
B O fUl E A U X ( F r a • c í a ] 
Inforru^ á los s e ñ o r e s cosecheros y oeco-
ci.-unes, que adunte vino- á la veo a en dicha 
plaza. 
Para los pormenores nece arios escribir á 
dicho s e ñ o r . 
ENOFILO SÉ íMiEL 
Este pre^araJo, sin igual para la clarifica-
ción natural, /erfccla é infalible de tod;i clase 
de vinos, vinagres, a'-íturdienles, sidras y cer -
vezas, ha siclt» r^coiuendado o^n eficacia suma 
por todas las primipales revistas vinicoias de 
t s p a ñ a . 
L» cxneriercid ha demostrad» que el Enófilo 
rfc dm/e/es el más í e g u r o , «1 mas activo y el 
ma.« b-rnto do l..s dai ificantes; 1.° j>o que pro-
duce o ó 6 veces menos l ú a que las claras de 
huevo v h s ijela tnas m-is depuradas; i.0, por 
que la liga siendo más pesada, mas espesa, 
má« cofi-pacts y meiKM voltifEinosa. no re -
monta ó no v-uelve a cubir en el vino; 3 . ° , 
porque un kil gc-mo de este clarificante del 
preno de Ib pe-setas sustituye á 70ü ú 8 0 c la -
ras de huí ivo' o a 4 kilogramos '*e neblina, que 
cuentan de 30 á 40 pe e as; 4 .° , porgue no de-
col.-ra ni drhilitt lo m s m í n i m o al vino, ni le 
trasmite el men> r eusto y olor e x t r a ñ o s ; 5 . ° , 
porque a^n cuando se mue^a U barrica me 
conl ene el vino ' l a r ü c a d o , é te seclaritica de 
por s í a las i8 horas, «in que haya necesidad 
de re d n t í car lo ; 6 . ° , porque su autor respon-
de deb dan», nte d j su ma? perfecta inocuidad, 
míe puede som< ter.se al aná l i s i s > á - e s c r u p u • 
loso y se ver - que es tá ex-nto de to la-* esas 
BÚstan ¡ia's insalubres que algunas veces se em-
plean en e«ta el sede preparados; 7.° , poique 
el vino res'ste por masj !e*eís meses el contacto 
dol elanftcant'é', es dec r, que no h-y necesidad 
absoluta de trasegar el vino durante ese perío-
do de t'empo; 8 . ° porq « es el clariflcante que 
mejor se p^e la para los v inos, sidras cerve-
zas desl'nados á la »xpDrtacion; 9 . ° , parque 
se conserva por el tiempo. I» mismo en sitio 
h ú m e d o como se o, y 10, p e r q u é previene 6 
impide 'oda^ las enfermedades ei^v no. 
AplkacO' i .—Para una barrica de 40 arrobas 
ocho cucharadas medida^ al raso. La Instruc-
c ión para la raan< ra de n s t r e| « lariflcanie se 
encuen ra dentro de c^da bote. 
Precios.—Núm •. Bote de t kilogramo. 16 
pesetas; id. de 500 gramos, 8 \ \ i id. N ú m . í , 
(especial para vinos n.uy turbios recios ó de 
mucli i co io r j , 10 y 5 1(1 pesetis rtspecl iva-
monte. 
Los pedidos al s e ñ o r Administrador de la 
CRÓNICA UE VINOS Y CEREALES. Plaza de O r i e n -
te, nuru. 7. i . " Madrid, a c o m p ' ñ H i i d o el impor-
te de aquellas en lihranza del giro mutuo, le-
tra de fácil obro ó sellos de corr eg, pero C' r -
tifícando la arta en este ú l t imo caso para que 
no sulVa e x t r a v í o . 
R E V A L E N T A V Tí O H DF J , V A L L E J O 
y de l B>r E . V 4 L J L § • : . » » 
Está probado oh ial y parlicu armente que 
es el único produ lo que cu^a radicalmente el 
oidium. 
Dos milliines de cepas garantizadas el a ñ o 
pasado en Valladolid y su provincia lo demues-
tran Con evidencia. 
t s también el si le enrayado en España con 
re.-uit-di>s dér&WI el mildeio 
t̂ .niuo basta da--una iola vez es 50 por 100 
m^s bnr-to que todo azufrado y de efectos se-
gurís i i os . 
Para nedidos á J . Vallejo, Valladolid. Mon-
tería, 28 y en Lerin (Na^arra^, Dr. E . Vallejo. 
E n pro^'in ias, sus representantes. 
AVISO A U M F Ñ O R E N P K O P i h T A i U ü S 
de v i n o s de toda c l a s e de E s p a ñ a 
Nuestra casa qae mauiiene relaciones con 
b s pueblos de H-danda, Bélgica, Ale mania y 
otras n clones del N rte de Europ* para la ex-
portac ión de vinos fi; os y ordinarios, lo mis-
mo en botellas que en en va^es de madera, ven 
de en c o m i s i ó n v por cuenta de los propieta-
rios tue nos dirijan sus mercanc ías , antici-
pándoles e' 50 pnr 100 de su valor. 
Tenemos siempre á la d i s p o s i c i ó n del púbí l -
ce los d i v r s o - productos de 'a vinicultura 
francesa; vinos ordinarios y finos, champagne; 
cognac etc., eto 
Dir igrse á Mres. Gereaolt y Compañía en 
Amsterdam (Holanda). 
Imp. de E L L I B E R A L , ¿Imudena , 2. 
C R Ó N I C A D E V I N ü a Y C E R E A L E S : 
Ju l ius G . Nevi l le y Compañía, OMEL CHAMBEES, L i v e r p o o l 
SUCURSAL Y DEPOSITO, JULIUS G. NEVILLE, PLAZA DE PALACIO, 11, BARCELONA 
• • • • 
Molinos harineros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad oe produc-
tos. — Trilladoras con 
aparato de machacar pa-
ja, limpiadoras, segado-
ras y toda ciase d« apa-
ratos para la agricultu-
ra.—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía en el consumo 
del combustible. 
Los envíos se hacen 
directamente de Ing a-
terra ó Alemania á cual-
quier puerto ae la pe-
nínsula. 
Se mandan catálogos 
franco á quien ios pida. 
Instalaciones comple-
tas de fábricas de al-
cohol, azúcar, almidón y 
chocolate. — •> aquina la 
para la explotación de 
minas, rai s, •wagones, 
cables de acero abacá, y 
cáñamo, bombas, etc.— 
Tornos cilindricos, cepi-
lladoras y demás máqui-
nas hf rramient s para 
talleres de construcción 
y toda clase de maquina-
ria para labrar madera. 
E l grabado representa la máquina D E S A G R E G A D O R Ó T R I T U R A D O R P R I V I L E G I A D O 
Unico re prese atante 
de los Sres. Üavey Pae-
man y Compañía, Col-
chester — Constructores 
especia'istas .-e máqui-
nas y calderas de vapor, 
premiados con medalla 
Este desagregador funciona en España con el mayor éxito en más de 150 ejemplares Se emplea para ^ 
triturar el tártaro, el alumbre, el hueso, las bellottas cuernos y astas de toro,.yeso caroon de piedra y lena, Pudres T m sterdam 
coke, cortezas de to tas clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc., etc.-Referen- CalcuL y otras, 
cias y precios al pedirlos. 
nr o / ,w /w/Z /r^tf? /nromdnilei eic —«Castelló de Ampurias, 1.° de Agosto de 1884.—Sr. D. Jahns G. Neville, Barcelona.—Muy señor mió: No puedo 
JVuew t ^ ™ ™ * 0 * ™ ' remTti me en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo úl t imo, hace un trabajo excelente y mk* satisfactorio 
d e ^ u r e s l ^ que stle eUrigo y demás grano's sin e n c o n t r a f n i uno solo que esté parddo ni apla^do^No quisiera mencionar el resulta-
de lo que f Per"7 fV;** ^ . / ^ g f . ^ de 0?raa fábricas, por no conocerlas, pero sí le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que posee una de otra fá-
& r y q u e ^ queda P S de la casa que e's V. su digno representante. Quedo de V. afmo. s. s. q. b. s. m., Firmado, Cayetano Llorens.* 
NI OIDIUM. NI MILDEW 
Di piojillos, ni arafiuelns, ni hormigas. Contra el'os el mineral de Apt sxx\-
falizacio.es rfe re?ul a<los seguros, garantido;, por millares de atestaciones 
E s p a ñ o l a s y Francesas, reunidas en una libreta que se m a n d a r á contra un 
sello de 45 c é n t i m o s de peseta. 
Ño se conte - tará á nenguna carta que no contenga dicha valor. 
Se neccoiian n^presentantes activas con referencias. 
Eugenio Anglés. Balmes, 6. Barcelona, 
A los v i n i c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable espec í f i co que hace desaparecer com-
plelamt-nte el agrio y ácido de los vino* b lanco» y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la vlti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Manuel del Ce-
ro.—Calle Mavor, n ú m . 45, Ma Irid. 
R. L O P E Z D E H E R E D A 
H A R O : (Pioja) 
Máquinas agrícolas, y meólas é industriales 
fopecialiíy en artículos rara bodegas j limacsora de TÍBOI 
Cnico sub-agente para la provincia de Logroño de las Z*-
adorat eeonómieat privilegiada* j L E G r I A F E N I X privilegiadas. 
alQUlNtS «INfCOUt t IIBUSTRIALE 
\mim, htm him j htm 
*AX,KTt » B L A P R I N C H A . *3 
B a r o e l o n » 
Bombas Fafeor, sin r iva l para 
el trasiego de vinos por s u solidez 
resultados. 
Filtro* para vinos con mangas 
p tejido eapecial, privilegiado. 
Uangeu espaciales para v iaoi 
laucos y aguardientes. 
Máquinas y bombas de vapor 
de varios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. 
JSOWXM de rosario para riegos, fuentes púb l i cas , cafés y otres estab eoí 
noientos especiales; para familias y para grandes profundidades. 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador del esoobaj« y s in é l . 
:^uUiorrtétro> y otros diverso* instrumentes de v inos . 
Inst-i)/ oiones ae toda clase <io oaaquinaria. Molinos con muelas de la Fer-
y otros.—Se remiten catálogos y prasupuestos. 
A N U A R I O V I N Í C O L A 1885 
T E R C E R A Ñ O 
Esta importante publ i cac ión de 1.300 p á g i m s contiene todos los infor-
mes indi pensables al comercio en grueso de vinos, esp ír i tus y licores, tanto 
para el < omercio interior como para e'. de e x p o r t a c i ó n . 
He aquí 'os asuntos de que irala: 
C' erpo cunsu'ar francés y exiran ero.—Tarifa de los caminos de hierro 
de F abóla parael trasporte de l í q u i d o s . — D e r e c h o s de Aduanas.—Impuestos 
en c»d» nac ión sobre los productos franceses. 
S c ñ i s del extranjero.—Negoi-jantes y coraMonistas. — ( E n la s e c c i ó n de 
Bspafia figar-inunos 4.000 propietarios y comerciante ŝ . 
S e ñ a s de Francia.—ímpurtad-^r s y exportadores, comerciantes en grue-
so, destiladores, licoristas, comisionadoi, corredores y principales repre-
sentantes 
E>ta e l ición contiene la Carta vinícola de Francia, en la que se indican las 
principales bodegas, la d is tr ibución geogr fica del cultivo de la vid por co-
marcas y depa» tamentos y las vías de c o m u n i c a c i ó n por agua y ferro-carriles. 
P r i e t o s : H francos en rüsl ica y 15 en pasia. 
Los pedidos á M. P a ñ i s , editsr, 28, F^ub. Montmartre, París ó á la A d m i -
n i s t r a c i ó n de la CLÓNICA DE VINOS Y CEREALES, Madrid, a c o m - p a ñ a n d o el i m -
p urte de la obra, más 75 c é n t i m o s si se ba de enviar certificada para que no 
bufra extravio. 
FERRANDO Y Pí 
CONSIGNAüU - C 0 K 1 S 1 O N - T R A O T 0 
C E T T K ( F r a n c i a ) 
Dicha casa ofrece sus servi-
cios en las condiciones admiti-
das en esta plaza, á los exporta-
dores españoles que quieren 
realizar sus vinos en este i m -
portante mercado, facilitándoles 
piperío para sus remesas y dan-
do por correspondencia cuantos 
informes se pidan. 
ALMACENES os is COTS-D'OR 
e n D í J O Z V (Francia.) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A D £ R l S n C A N C I A S 
depositada', con respousabilidadde recaadasión. 
A D L A N T O S S O F R I E V E M O S 
60 0/0 del valor, cou buenas condiciones. 
Dirigirse i M. ROBERt, director de I* Saciedid, ea DIJOI. 
¡üll l l l A M A S i W ! ! 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinilicación.—Guía del fabri-
cante de jabones y varias industrias 
prácticas y raedidós modernas, por 
D José López Camuñas. 
Esta n-jeva y gran obra del 1885, de 
conocida fama, edición 3.' mejorada y 
corregida con 584 páginas y grabados, es 
; de aplicación práctica y provechosa para 
F los agricultores, el comercio, propieta-
i rios, corredores, agrimensores, conserjes 
í de casinos, consumislas, fabricantes y es-
j pendodores de vinos, aguardientes, jabo-
| nes, licores y toda c ase de bebidas y he-
i lado»; y lo mejor de cuanto ha dado á 
luz su compelente, práctico y reconoci-
do autor. Es un verdadero Diae.»tio prác-
í tico en casa que evita grandes pérdidas 
y se gana mucho dinero explotando las 
industrias con la maestría y últimos ade-
; lantos que esplica; y enseña á plan'.ar y 
; cultivar viñas, hacer curar, adulterar y 
| mejorar vinos, aguardientes, licores, v i -
j nagnjs, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
¡' sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
• lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co-
nos, pozos y toda clase de vasijas, etcéte-
ra, eti-. 
E l autor, remite ejemplares á vuelta 
i de correo á quien mande su importe de 
< 43 pesetas ó 13,50 en sellos y el «Norte 
j enológico» que vale 5 posetas, por 3 á 
los que compren el DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y re-
conocida utilidad. Los pedidos bajo esle 
sobre: Provincia de Ciudad-Real, Señor 
j don José López Camuñas, F c r r o - c a r r i 
núm. 3, Manzares. 
D E P O S I T O G E N E R A L D E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A g u s t í n E y r i e s 
Prensas y pisadoras de uva 
M A B I L L E , 
sistema universal de palanca múltiple. 
E^tas prensas í a n obtenido .os mayores 6o-
nores y los primaros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y A m é r i c a en donde se 
han presentado* 
3 5 0 m e d a l l a s de p l a t a y oro y 10 diplo-
m a s de h o n o r . 
B o m b a s N o e l para trasiegos de to ja clase éa lí-
quidos, riegos, incendie etcétera, etc. 150 medallas, 
p r i m e r premio en todas las exposiciones, inolusc en 
la Universal de París, y Regional d» Valladolid de 
Í880 , y de otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras cla-
ses snperk.res y especiales para pozos etc. 
j á S ^ ^ f f - " . -a» A r a d o » H e w & r d los mejores conocidos para vi-
"v- - ' • l \ •• ,. ñ e d o y tod.- •:M9«f •i- 'aher. 
' < ^ ^ 0 s é ^ ^ ^ ^ F r a g n a e P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas «le lauwr y (aikr<ss; ocupan só lo u n metro «uperfieial y su fuelle es de 
feran potenc ia .—Fi l tros ve loz de M e s o t y c o m p a ñ í a , clarifican instantá-
neamente toda clase de l íquidos poi turbios que sean, así que las becea del 
vino, conservando á é s t e todas las buenas cualidades del que ha salido 
claro de 'a v a s i i ^ . — M a l a c a t e s . — M o l i n o s h a r i n e r o s movidos por caballe-
ría ó v a p o r . — C a s c a d o r e s y a p l a s t a d o r e s de p ienso movidos á cnaao y 
caballera o v a p o r . — T r i l l a d o r a s movidas á mano y con caballería 6 v a -
por — R a s t r a s y d e s g r a m a d o r a s . — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a * de 
cereales, etc., para era y panera, deifle 320 reales en a d e l a n t e . — T i j e -
r a s o* p o d a r de todos t a m a ñ o s , desde 4 basta 60 r * . — M a q u i n a s de v a -
p o r . — B r í s e n l a s , p e s a s y m e d i d a s contrastaHas de1 si tema decimal.— 
C a l d e r a s de v a p o r nuevas y de o o a í i o n . — A l a m b i q u e S a l i e r o n para 
tererminar con exactitud la fuer'.a a l cohó i i ca de los vii.o*, a g u a n ú e n t e s y 
l icores.—Hay ademán un sin fin de otros artícu os que ser ía arolijo ennme-
dor. S in aumento de los precios da fabrica se manda traer cualquier m á q u i -
na que se pida si no estuviese en este d e p ó s i t o . Se remiten Catálogo4 gratis 
MAQUINAS para TAPAR 
y Henar Bololas 
SISTEMA E.GERVAIS 
PRIV. 8. o. D. o. 
38 Sbdáüas 
ORO, 
PLATA T BRONCE 
í* P r e m i o 
B U R D E O S 1 S 8 2 
El Catálogo se remite franoo dt porte 
PI^TKUIÚU gtiíéralM par» bodegas y almacenes, 
Otillaj» tie touelrroi. máquinas riuieulas, Bomhn estí-
UKUWÍOM pani rl ir jsicgo de lo» tinos y aguardientes, 
inaifHini para fipiiilar, ele. 
E . G E R V A Z S y C»», C o n s t n a c t o r e s 
2S y 30. Coun Judafqua 
C A U D E R A M - R U R D E a S 
U S BAMBAS M0RET T B R O Q U E T , B R O Q U E T A S " 
r i u R l C A T 9FÍCIMAS: t a i . R a * O t m r k u m p f , P A J R | J 9 . 
I A * mejore* y mdj í i t t r i ¿ d i t t 
«n F r a n c i a f t i S x t r á n j e r t 
Y inot , Kt j f . r i iuoto* , AetiXu. , 
t S 4 » M e ó "orp. y O v n « u T — 9 
fil-M Wf><lft'J« ¿. •» 
I U»t. Kxp<« HntT i t tM 
Partirá «o \¿S& 
)«>islM U n sunmM cfî etatu, *• 
iSMb i n «tóricvrji» M* W»M Cotnh» 
do Ptatoo j Vol t in t» . m t í U h 
j fttti» K í r m v TwtUiwuiRflrt» Met m 
értnw MUCIÍM »tn IM ttw m p 4 * * 
iruw j if¿mc*. - pide** el Ca l&lW 
¡S*»IL»«*?ITA»(T)M : t t n I C t a V E L C H E B L E B , , H S K V a N O , Lope» j ÍIBU f8. w BC«<trM 
R « p r . « « n t » n t - ,A Í . O P K 7 T7FP RDTA . mt\ TIARO ^RTOJA> 
G A L i F A O G i Ó i DE m% ¥ Ü © S 
Con los enotermos perfeccionados de V í c t o r FEBVRE, constvnctor, Lyon 
Aplicables á la fabricación de los vinos de pasas 
V O. Apáralo para laboralorio,de gas, cou piquera que pikidí caleular 10 lur.» pjr hora. Piecio. f ÍO tr. 
W 1, — — 5 b¿ci, — - S50 — 
- - 10 - - • -
Sí* 3. — — £0 — — — 070- ' 
Precio» eonTencionales para los n-' 4y 5 que pro<iucon SO y 100 liec'oiilios par hora. jJ 
Todos los modelos pucien funcionar i fiiê o vivo ó al trfp»*-; en es'.e caso, el generador puede nJlB*-
rarse para alimentar de npor, aparatos para U dislilaiiOn de la cásea, unofí y otros Iwpn j is foii'ien'a'1*»» 
para refrescar las pipas secas rt de mal KUÍIO; para alisueniar de W M un uioiur desliiiü'lo 4 accioiur 
bombas i oíros utensilios dt vinilicacídu. uO < uTJJi OTUIJ ,«7111 
NOTA. — La caniulad de vino calentada te tn t i fn i le del vine temado o 10' y ealentado A 55' eetttit. 
Se env ían prospectos y precios corrientes de accessorios, mediante pedido. 
